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Багатофункціональність освітнього комплексу призводить до того, що ефективність має 
декілька взаємопов’язаних елементів: педагогічний, соціальний та економічний. Вони 
практично невіддільні один від одного проте достатньо різнопланові. На нашу думку, цей 
перелік можна дещо розширити додавши ще кілька не менш важливих елементів, і в результаті 
одержимо наступні елементи ефективності освітньої діяльності (рис.): 
 
 
Рисунок – Елементи ефективності освітньої діяльності ВНЗ  (систематизовано автором на основі 
аналізу наукових джерел) 
 
В залежності від видів отриманих результатів (ефектів), ефективність освітньої 
діяльності можна представити через ряд її різновидів: економічна, педагогічна, організаційно-
управлінська, соціальна.  
Поняття «ефективність» тісно пов’язано з поняттям «якість». Якість освітньої 
діяльності – це ті її властивості, які виявляють її здатність задовольняти встановлені та 
очікувані потреби тих, хто цю діяльність організовує, забезпечує, хто в ній приймає участь, для 
кого вона є способом та умовою підготовки до життя, до професійної діяльності, а також 
задоволення безлічі особистісно-культурно-освітніх інтересів. Ефективність як критерій, на 
основі якого оцінюється освітня діяльність, відображає те, які витрати ресурсів (матеріальних, 
фінансових, людських, часових) були здійснені (або необхідно здійснити) для того, щоб 
отримати необхідний результат у вигляді кваліфікованості та освіченості випускників 
навчальних закладів, інших складових якості освіти. Ефективність показує якою ціною, якими 
зусиллями досягнуто того чи іншого рівня якості освіти, наскільки виправдані ті чи інші 
витрати з точки зору можливості їх покриття, наскільки вони доцільні та прийнятні з точки 
зору наявних в освітній галузі норм витрачання ресурсів. 
Методологічною основою оцінки економічної ефективності освіти є виокремлення її 
зовнішнього (макроекономічного) та внутрішнього аспектів.  
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тестові та рейтингові 
технології педагогічного 
контролю, кредитна система 
обліку засвоєння навчальних 
курсів. 
Соо ціі аа лл ьь ний - підвищення 
матеріального та 
культурного рівня життя 
громадян, більш повне 
задоволення їх потреб в 
товарах та послугах, 
покращення умов та 
техніки безпеки праці, 
зниження частки важкої 
ручної праці. 
Екк оо ноо міі чч ний – зростання 





зростання прибутку та 
рентабельності. 
Рее сс уу рр сс ний - вивільнення ресурсів на 
підприємстві: матеріальних, трудових тощо. 
 
Тее хх ніі чч ний   - поява нової техніки та 
технологій, відкриттів, винаходів, «ноу-
хау» та інших нововведень. 
 
